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Mòdul 0, Sessió 1. Fotografies 
Totes les fotos són extretes d'internet. Són fotografies a mode d'exemple. A sota de cada 
foto hi ha l'enllaç per poder-les trobar de nou. Totes les imatges han estat recuperades el  











































































































































Mòdul 1, Sessió 1.  Una buena 
esposa siempre sabe cuál es su 
lugar 
 




Mòdul 1, Sessió 1. 2. Luce hermosa 
 
 











































Mòdul 2, Sessió 2 Imatges de 
joguines 
 
Les imatges de sota són extretes d'internet. Són a títol orientatiu. A sota de cada imatge hi 










































































Mòdul 2, Sessió 2 Imatges de 
pel·lícules Disney 
 
Totes les imatges són extretes d'internet. Són imatges orientatives. L'enllaç de cada 
imatge es troba a sota de cadascuna d'elles. Totes les imatges han estat recuperades el 

































































Fer la llista 
de la 
















































Cuinar Tenir cura de 
les plantes
Portar el 
cotxe al taller 
o rentar el 
cotxe
Mòdul 3, Sessió 4 El meu temps 
EL MEU TEMPS
                  Entre setmana                       Els caps de setmana
Mòdul 3, Sessió 4 Imatge de la casa 
Imatge de la casa. La que mostrem és orientativa, senzillament per mostrar els diferents 
espais que hauria de contenir el dibuix que es fes per proporcionar a les famílies. No 
obstant, no caldria que fos la de model. 
Estaria bé fer-ne una adaptada a les necessitats de cada formació. L'enllaç d'aquesta 














de 13 a 18 anys
Infants
de 7 a 12 anys
Infants
de 4 a 6 anys
Infants
de 2 a 3 anys
.Totes les feines dels adolescents amb plena responsabilitat i a més:
. Educar els més petits i els joves en el valor de la coresponsabilitat.
. Organitzar  el funcionament de la casa: quadrar horaris de casa, escoles, feina i oci.
. Planificar la intendència: compres, menús, serveis.
. Controlar i quadrar els comptes.
. Vetllar per la salut de tots
. Fer-se càrrec i buscar solucions per als membres de la família en estat de dependència:
nens, avis i malalts.
. Participar en les tasques d’ajuda i protecció quan algun dels membres de la família, per raons
d’edat o malaltia, ho necessiti.
      . Assumir plenament tasques derivades del menjar: parar i desparar la taula, rentar plats, baixar
la brossa, endreçar la cuina.
. Fer feines de reparació: fer la vora dels pantalons, netejar el filtre de l’aixeta, pintar, canviar un
velcro...
. Encarregar-se d’alguna de les compres fresques de la setmana i participar en la compra grossa.
. Responsabilitzar-se d’alguna de les tasques del cicle de la roba, inclòs planxar.
. Participar en els torns de neteja de la casa: bany, vidres, terres, pols, greixos...
. Cuinar o preparar algun dels plats dels àpats diaris.
. Endreçar l’habitació i fer el llit amb ajuda.  Baixar les escombraries i/o anar a llençar les
bosses de reciclatge.  Anar a comprar coses concretes i ajudar a guardar la compra grossa.
. Col·laborar en petites reparacions: posar una bombeta, cosir un botó, enllustrar unes sabates
. Preparar-se l’esmorzar: fer l’entrepà, servir-se la llet, parar o desparar la taula...
. Ajudar a la cuina: batre ous, ratllar tomàquet, remenar, arrebossar...
.Participar en una de les tasques del cicle de la roba: posar a rentar, estendre,
plegar, guardar..
.Deixar el bany net  i endreçat després d’usar-lo.
. Ajudar en alguna de les feines de neteja generals : treure la pols, passar
l’escombra o l’aspirador, fer els vidres, fregar, regar les plantes
. Desar al calaix una part de la seva roba plegada: mitjons,calces...
. Ocasionalment ajudar a la cuina: batre ous, triar mongetes...
.Ajudar a acabar de fer el llit: posar el coixí, desar el pijama...
   .Servir-se una part de l’esmorzar: el cacau, la melmelada...
. Posar la seva roba bruta al cubell de la roba per rentar.
. Endreçar els seus joguets, la cartera, l’abric...
. Després de menjar, portar el plat a la pica.
. Endreçar el bany després de banyar-se:
. Llençar papers i envasos al cubell de reciclatge.
.Posar els joguets dins el
seu cistell i els llibres a la
prestatgeria.
.Donar les agulles per







Mòdul 4, Sessió 5 Cançons 
 
A continuació deixem enllaços de vàries cançons i diversos enllaços on es poden trobar 
les lletres corresponents. Tots els enllaços han estat recuperats el dia 6 de setembre de 
2012.
Cançó: Bailando por ahí.
Enllaç de la cançó: http://www.youtube.com/watch?v=9m6ogS57sc8
Lletra: http://www.musica.com/letras.asp?letra=1932054
Cançó: Sense tu.
Enllaç de la cançó: http://www.youtube.com/watch?v=x_Zd3KoEtRk
Lletra: http://www.musica.com/letras.asp?letra=1119159
Cançó: Ningú com tu.
Enllaç de la cançó: http://www.youtube.com/watch?v=NmNxVSqcobI
Lletra: http://www.miletra.net/read/1358221/Lidia+Guevara-Ning%FA+com+tu.html
Cançó: Dos hombres y un destino.
Enllaç de la cançó: http://www.youtube.com/watch?v=PkVBYuaWPPE
Lletra: http://www.musica.com/letras.asp?letra=700076
Cançó: Mi princesa.
Enllaç de la cançó: http://www.youtube.com/watch?v=PkVBYuaWPPE
Lletra: http://www.musica.com/letras.asp?letra=700076
Mòdul 4, Sessió 5 Publicitat 
 
A continuació  deixem uns  enllaços  sobre  anuncis  relacionats  amb  els  estereotips  de 
gènere. Els enllaços han estat recuperats el dia 6 de setembre de 2012.
Vídeo 1: http://www.youtube.com/watch?v=LWs6Z8FkBoU
Vídeo 2: http://www.youtube.com/watch?v=QMDi_Nh_BXI
Vídeo 3: http://www.youtube.com/watch?v=t_1BbF-58-A
Vídeo 4: http://www.youtube.com/watch?v=rh7R6NDb1go
